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Miércoles, 21 de noviembre 
8:30 Entrega de documentación 
9:30 Sesión Inaugural (Salón de Actos) 
10:00 Café 
10:30 Conferencia Plenaria  (Salón de Actos) 
 Moderador: Arturo Martínez Arias 
 Nanocatalysts for the production of clean hydrogen and the efficient operation of fuel-
cells. Dr. José Antonio Rodríguez, Chemistry Department, Brookhaven National Laboratory (USA) 
11:15 Discusión 
11:35 SESIÓN GENERAL DE PÓSTER (Salón de Actos) 
 Moderador: Antonio José Martín 
 - Sesión 1-P - Pilas de Combustible de Baja Temperatura 
 - Sesión 2-P - Pilas de Combustible de Alta Temperatura 
 
SESIÓN 1-P:  
PILAS DE COMBUSTIBLE DE BAJA 
TEMPERATURA (Salón de Actos) 
Moderador: Antonio José Martín  
 
12:15 Presentación de Póster 
 
S1P-01, S1P-02, S1P-03, S1P-04,  
S1P-05, S1P-06, S1P-07, S1P-08,  
S1P-09, S1P-10, S1P-11, S1P-12,  
S1P-13, S1P-14, S1P-15, S1P-16 
 
 
 
La relación de Comunicaciones de esta Sesión se 
presenta al final de las sesiones orales de este día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:30 Comida 
SESIÓN 2-A: MCFC y SOFC (Sala de Cine) 
Moderador: María José Escudero 
 
12:15  S2A-1 Estabilidad microestructural de 
pilas microtubulares de óxido sólido 
durante el ciclado Redox 
H. Monzón, M.A. Laguna-Bercero, A. Larrea, 
V. M. Orera 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón 
(ICMA), CSIC- Universidad de Zaragoza, 
España. 
 
12:30 S2A-2 Estudio de materiales (MnB)3O4 
(B=Fe, Co) tipo espinela a utilizar como 
capa protectora en SOFC 
V. Miguel-Pérez1, A. Martínez-Amesti1, M. L. 
Nó2, A. Larrañaga1 M. I. Arriortua 
1Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 
Facultad de Ciencia y Tecnología, Dpto. de 
Mineralogía y Petrología, España. 2Dpto. de 
Física Aplicada, España. 
 
12:45 S2A-3 Potential of molten carbonate fuel 
cells to reduce the carbon footprint of 
large reciprocating engines 
J.M. Muñoz de Escalona1, S. Ubertini2, R. 
Chacartegui1, D. Sánchez1 
1School of Engineering – University of Seville, 
España. 2Dipartimento di Economia e 
Impresa – Università degli Studi della Tuscia, 
Italia. 
13:00 S2A-4 Solid Oxide Fuel Cell at Niroo 
Research Institute, Iran 
H.Aslannejad , H.Mohebbi, A.H. 
Ghobadzadeh, M.Rezaie, S.Davari 
Renewable Energy Department, Niroo 
Research Institute, Irán. 
13:15 Discusión 
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SESIÓN 1-A: OPERACIÓN DE STACKS 
(Salón de Actos) 
Moderador: Antonio Martínez Chaparro 
 
15:00 S1A-1 Oscillation of polymer electrolyte 
membrane fuel cells at low cathode 
humidification 
D.G. Sanchez, K. A. Friedrich 
Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt 
(DLR), Institut für Technische; 
Thermodynamik, Alemania 
 
15:15 S1A-2 Water transport study in high 
temperature fuel cell stack 
D. Bezmalinović1,2, A. Husar2 
1Faculty of Electrical Engineering, Mechanical 
Engineering and Naval Architecture, 
University of Split, Croacia. 2Institut de 
Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, 
España 
 
15:30 S1A-3 Diagnosis tools for PEMFC using 
humidification interruption tests 
M. Primucci, M. Serra, J. Riera 
Institut de Robòtica i Informàtica Industrial 
(IRII), Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) - Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), España 
 
15:45 S1A-4 Study of hydrogen purge effects on 
performance and efficiency of a PERM fuel 
cell system 
S. Strahl, A. Husar, J. Riera 
Institut de Robòtica i Informàtica Industrial 
(CSIC-UPC), España 
 
16:00 Discusión 
 
16:15 Café 
SESIÓN 2-B: SOFC (Sala de Cine) 
Moderador: Araceli Fuerte Ruiz 
 
 
15:00 S2B-1 Ánodos de pilas SOFC basados en 
CuNi-CeO2 para oxidación directa de 
metano 
A. Hornés1, M.J. Escudero2, L. Daza1, M. 
Fernández-García1, A. Guerrero-Ruiz3, A. 
Martínez-Arias1 
1Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC. 
2CIEMAT. 3Facultad de Ciencias. UNED. 
España. 
 
15:15 S2B-2 Perovskitas SrMo1-xCrxO3-δ (x= 0,1 
y 0,2) como ánodos para SOFC 
R. Martínez-Coronado1, A. Aguadero2, J.A. 
Alonso1, M.T. Fernández3 
1Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, 
CSIC, España.  2CIC Energigune, España. 
3Institut Laue Langevin, Francia. 
 
15:30 S2B-3 Evaluación de pilas de combustible 
de óxido sólido para el diseño y desarrollo 
de un stack de 50W 
A. M. Férriz1, M. A. Laguna-Bercero2, R. 
Campana3, J. Mora1, M. Rupérez1, L. 
Correas1 
1Fundación para el Desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. 
2Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, 
Universidad de Zaragoza-CSIC, España. 
 
15:45 S2B-4 Mejora de la microestructura del 
composite Pr0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3/ 
Ce0.8Sm0.2O3 mediante el empleo de 
nanotubos de carbono verticalmente 
alineados 
R. Pinedo1, I. Ruiz de Larramendi1, V. O. 
Khavrus2, D. Jimenez de Aberasturi1, J. I. 
Ruiz de Larramendi1, M. Ritschfeld2, A. 
Leonhardt2, T. Rojo1,3 
1Dpto. de Química Inorgánica, Universidad del 
País Vasco (UPV/EHU), España. 2Chemical 
Vapour Deposition Department, Leibniz 
Institute for Solid State Research (IFW 
Dresden), Alemania. 3CIC-Energigune, 
España. 
 
16:00 Discusión 
 
16:15 Café 
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SESIÓN 1-B: MODELIZACIÓN (Salón de Actos) 
Moderador: Pedro Luis García Ybarra 
 
 
16:30 S1B-1 Modelo unidimensional de una 
monocelda tipo PEM para diferentes 
condiciones de operación y validación 
experimental 
J. A. Salva1, E. Tapia1, A. Iranzo1, M. Díaz2, 
F.J. Pino1, F. Rosa1 
1Grupo Termotecnia, Dpto. Ingeniería 
Energética, Universidad de Sevilla, España. 
2INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial, España 
 
16:45 S1B-2 Modelado de una pila de 
combustible basado en el principio de 
Onsager. aplicacion a una monocelda 
L. Dueñas, R. Mustata, L. Valiño 
LIFTEC-Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, España  
 
17:00 S1B-3 Distributed parameter model 
simulation tool for PEM fuel cells 
M.L. Sarmiento-Carnevali1, M. Serra1, C. 
Batlle2 
1Institut de Robòtica I Informàtica Industrial 
(UPC-CSIC), España 
2Departament de Matemàtica Aplicada IV & 
IOC, Universitat Politècnica de Catalunya, 
España 
 
17:15 S1B-4 Modelado del ánodo de una pila 
DMFC: flujo multifásico y efectos de la 
compresión no homogénea de ensamblaje 
P.A. García Salaberri, M. Vera Coello, I. 
Iglesias Estradé, R. Zaera Polo 
Universidad Carlos III de Madrid, España 
 
17:30 Discusión 
 
SESIÓN 4-A: BIOCOMBUSTIBLES  
(Sala de Cine) 
Moderador: Arturo Martínez Arias 
 
16:30 S4A-1 Catalizadores amorfos tricatalíticos 
con bajo contenido en platino: estudio 
comparativo para la electrooxidación de 
etanol, bioetanol y CO 
J. Barroso, A. R. Pierna, A. Lorenzo, N. Ruiz, 
T. Carballo, E. Artutxa. M. Sánchez 
Dpto. de Ingeniería Química y del Medio 
Ambiente. Universidad del País Vasco, 
España 
 
16:45 S4A-2 Catalizadores amorfos en base 
(NiNb)99(Pt X Y)1 para DAFC con etanol y 
bioetanol como combustibles 
M. Sánchez1, A.R. Pierna1, A. Lorenzo1, N. 
Ruiz1, J. Barroso1, T.C. Blanco1, E. Artutxa1, 
J.J. Del Val2 
1Dpto. de Ingeniería Química y del Medio 
Ambiente. Universidad del País Vasco, 
España; 2Dpto. de Física de Materiales. 
Universidad del País Vasco, UPV-EHU, 
España. 
 
17:00 S4A-3 Estabilidad de catalizadores La-
NiMgAlO para la obtención de hidrógeno a 
partir de biogás  
A. Serrano-Lotina, L. Daza 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
(CSIC), España 
 
17:15 S4A-4 Pretratamientos del biogás de 
depuradora para su uso en pilas de 
combustible 
M. Martín1, M M. Castro2, N. de 
Arespacochaga3, N. Moya4 
1Aguas de Murcia. 2Aqualogy Aqua Ambiente 
Servicios Integrales, S.A.. 3CETaqua. 
4Aqualogy Medio Ambiente S.A., España. 
 
17:30 Discusión
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SESIÓN 1-P:  
PILAS DE COMBUSTIBLE DE BAJA 
TEMPERATURA (Salón de Actos) 
Moderador: Antonio José Martín  
  
 
18:00 Presentación de Póster 
S1P-01, S1P-02, S1P-03, S1P-04,  
S1P-05, S1P-06, S1P-07, S1P-08,  
S1P-09, S1P-10, S1P-11, S1P-12,  
S1P-13, S1P-14, S1P-15, S1P-16 
 
 
 
SESIÓN 2-P:  
PILAS DE COMBUSTIBLE DE ALTA 
TEMPERATURA (Sala de Cine) 
Moderador: María José Escudero  
  
 
18:00 Presentación de Póster 
 S2P-01, S2P-02, S2P-03 
 
 
Comunicaciones correspondientes a la SESIÓN 1-P:   
PILAS DE COMBUSTIBLE DE BAJA TEMPERATURA 
 
S1P-01 Numerical CFD analysis of the dynamic behaviour of a PEM fuel cell under a load change 
A. Iranzo1, M. Díaz2, A. Salva1, E. Tapia1, F. Rosa1 
1Grupo Termotecnia, Departamento Ingeniería Energética, Universidad de Sevilla, 2INTA-Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, España 
 
S1P-02 Neuro-evolutionary approach applied for optimizing the PEMFC performance 
C.G. Piuleac1, S. Curteanu1, J.J. Linares2, P. Cañizares3, M.A. Rodrigo3, J. Lobato3 
1Gh. Asachi” Technical University Iasi, Department of Chemical Engineering, Bd., Rumanía, 2Laboratory 
of Chemical Processes. Institute of Chemistry. Univ. of Brasilia, Brasil, 3Chemical Engineering 
Department, University of Castilla-La Mancha, España 
 
S1P-03 Modelización matemática del ánodo de una pila DEFC incluyendo especies intermedias libres y 
adsorbidas 
J. Sánchez Monreal1, P.A. García Salaberri1, M. Vera Coello1, J.J. Linares León2 
1Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos, Universidad Carlos III de Madrid, España. 
2Laboratory of Chemical Processes Development, Universidade de Brasília, Brasil. 
 
S1P-04 Eficiencia energética de sistemas basados en pilas de combustible tipo PEM de baja potencia 
usando algoritmos genéticos 
M. Duque López1, A. Pérez Vega-Leal2, G. Adame García1, D. Muñoz Alé1 y J. Brey Sánchez1 
1Abengoa Hidrógeno, 2Dpto. Ingeniería Electrónica, Universidad de Sevilla, España 
 
S1P-05 Estudio de la oxidacion de metanol mediante catalizadores de PT Y PT-RU soportados en 
nanoespirales de carbono 
V. Celorrio1, L. Calvillo1, R. Moliner1, E. Pastor2, M.J. Lázaro1 
1Instituto de Carboquímica (CSIC). 2Dpto. de Química Física, Universidad de La Laguna, España 
 
S1P-06 Variación de la superficie electroquímica por efecto del polipirrol en electrodos de pilas de 
combustible 
E. Sánchez de la Blanca1, I. Carrillo2, M.A. Raso1, E. Navarro4, E. Mora5, T.J. Leo3 
1Dpto. Química Física I, Fac. CC Químicas, Univ. Complutense de Madrid, 2Dpto. Química Industrial y 
Polímeros, E.U.I.T. Industrial, Univ. Politécnica de Madrid, 3Dpto. Sistemas Oceánicos y Navales, 
E.T.S.I. Navales, Universidad Politécnica de Madrid, 4Dpto. Motopropulsión y Termofluidodinámica, 
E.T.S.I. Aeronáuticos, Universidad Politécnica de Madrid, 5Dpto. Ciencias aplicadas a la Ingeniería 
Naval, E.T.S.I. Navales, Universidad Politécnica de Madrid, España 
 
S1P-07 Estudio de electrodos preparados por electropulverizacion para pilas basadas en PBI 
J. Lobato1, P. Cañizares1, M.A. Rodrigo1, F.J. Pinar1, D. Úbeda1, P. Ferreira Aparicio2, A.M. Chaparro2 
1University of Castilla-La Mancha, Chemical Engineering Department, 2CIEMAT, España 
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S1P-08 Activación de carbón VULCAN® XC72R con KOH para su uso como soporte de catalizadores 
NiNbPtRu para pilas PEM 
M.M. Antxustegi1, A.R. Pierna2, N. Ruiz2, A. Lorenzo2, J. Barroso2, B. Alemán3, T. Carballo2, M. 
Sánchez2  y E. Artutxa2 
1Dpto. Ingeniería Química y del Medio Ambiente, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 2Dpto. 
Ingeniería Química y del Medio Ambiente, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 3Dpto. Física 
Aplicada, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España 
 
S1P-09 Puesta a punto de un método para la determinación de la permeabilidad de materiales utilizados 
en electrodos PEMFC 
M. A. Folgado,  A. M. Chaparro, A. J. Martín, P. Ferreira, T. González-Ayuso 
CIEMAT, España 
 
S1P-10 La termografía infrarroja como herramienta para analizar la homogeneidad de capas catalíticas 
en electrodos para pilas de combustible tipo PEM 
J.A. Daza1, A.J. Martín2,  L. Daza1 
1Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), 2CIEMAT, España 
 
S1P-11 Efecto de la modificación con DTA+Cl- de membranas Nafion en parámetros fisicoquímicos y 
eléctricos 
M.V. Martínez de Yuso1, A. Arango2, M.T. Cuberes3, V. Romero1, L. Neves4, I. Coelhoso4, J.G. Crespo4, 
E. Rodríguez Castellón2, J. Benavente1  
1Dpto. Física Aplicada I, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 2Dpto. Química Inorgánica, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 3Instituto de Nanotecnología y Materiales Moleculares, 
UCLM, España, 4 REQUIMTE/CQFB, FCT, Universidade Nova de Lisboa, Portugal 
 
S1P-12 Obtención y caracterización de películas densas de polisulfona sulfonada para su aplicación 
como electrolitos en pilas de combustible poliméricas 
A.M. Martos1, J.C. Galván2, J. Sanz3, A.Várez1, B. Levenfeld1 
1Dpto. de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, Universidad Carlos III de Madrid, 
2Dpto. de Ingeniería de Materiales, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), 
3Departamento de Energía del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, CSIC, España 
 
S1P-13 Espectroscopía de impedancia de pemfc usando señales de banda ancha 
T. Guerrero Cervera2, A. Pérez Vega-Leal1, G. Adame García2 J. Brey Sánchez2  
  1Universidad de Sevilla, Escuela Superior de Ingenieros, 2Abengoa Hidrógeno, España 
 
S1P-14 Espectroscopía de impedancia de PEMFC con corriente de purga continua 
T. Guerrero Cervera2, A. Pérez Vega-Leal1, G. Adame García2 J. Brey Sánchez2  
 1Universidad de Sevilla, Escuela Superior de Ingenieros, 2Abengoa Hidrógeno, España 
 
S1P-15 Influencia de la orientación en el campo gravitatorio y placas bipolares en la fenomenología 
oscilatoria bajo condiciones de deshidratación en el cátodo en  PEFC 
D. G. Sanchez1, A. Ortiz2, K. A. Friedrich1 
1Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR), Institut für Technische Thermodynamik, Alemania,  
2Universidad de Cantabria, España 
 
S1P-16 Influencia de la composición del combustible en la operación de una PEMFC 
T. González Ayuso1, F. Daza1, L. Daza2  
1CIEMAT, 2Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), España 
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Comunicaciones correspondientes a la SESIÓN 2-P:   
PILAS DE COMBUSTIBLE DE ALTA TEMPERATURA 
 
S2P-01 Estudio de una SOFC con ánodo bimetalico Cu-Co-Ceria alimentada con mezclas simuladas de 
biogas 
A. Fuerte1, R. X. Valenzuela1, M. J. Escudero1, L. Daza2 
1CIEMAT, 2Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), España 
 
S2P-02 Estudio de Sr2Mg(Mo0,8Nb0,2)O6-δ para su utilización como material anódico de SOFC 
M. J. Escudero1, I. Gómez de Parada1,2, A. Fuerte1, L. Daza3 
1CIEMAT. 2UAM. 3 Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), España 
 
S2P-03 Surface behavior of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 and its polarization resistance in symmetrical 
atmospheres with 8YSZ as electrolyte prepared by tape casting and a buffer layer 
R. Fernández-González1,2, T. Molina3, S. Savvin1, R. Moreno3, A. Makradi2, P. Núñez1 
1Departamento de Química Inorgánica, Universidad de La Laguna, España, 2Centre de Recherche 
Public Henri Tudor, Luxemburgo, 3Instituto de Cerámica y Vidrio, ICV-CSIC, España 
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Jueves, 22 de noviembre 
8:30 Entrega de documentación 
 
SESIÓN 1-C: ELECTRODOS Y DMFC  
(Salón de Actos) 
Moderador: Justo Lobato 
 
9:00 S1C-1 Minimización de costes en pilas 
PEM, con aleaciones amorfas de bajo 
contenido en pt y distintas membranas 
intercambiadoras 
N. Ruiz, A. R. Pierna, A. Lorenzo, J. Barroso, 
T. C. Blanco, M. Sánchez, E. Artutxa 
Dpto. de Ingeniería Química y del Medio 
Ambiente. EUP San Sebastián. Universidad 
del País Vasco, UPV/EHU. España  
 
9:15 S1C-2 Catalizadores de PtRu soportados 
en xerogeles de carbono altamente 
mesoporosos para la oxidación de 
metanol: influencia del método de síntesis 
C. Alegre, M.E. Gálvez, R. Moliner, V. Baglio, 
A. Stassi, A.S. Aricò, M.J. Lázaro 
Instituto de Carboquímica, CSIC, España. 
Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia 
“Nicola Giordano”, CNR, Italia 
 
9:30 S1C-3 Carbones macroporosos como 
soporte para electrocatalizadores de Pt-Ru 
A. Baena-Moncada1, J. C. Calderón2, J. 
Florez-Montaño2, E. M. Pittaro1, C.A. Barbero1, 
G. Planes1, J L. Rodríguez2, E. Pastor2 
1Universidad Nacional de Río Cuarto, 
Argentina. 2Dpto. de Química Física - 
Universidad de La Laguna, España 
 
9:45 S1C-4 Análisis de la influencia de la 
estructura del electrodo catódico en pilas 
de combustible de membrana de 
intercambio protónico pasivas 
P. Ferreira Aparicio, M.A. Folgado, A. 
Martínez Chaparro 
Centro de Investigaciones Energéticas 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), 
España 
 
10:00 S1C-5 Aleaciones con base Pd tolerantes 
al metanol para cátodos en celdas de 
combustible de metanol directo 
L.M. Rivera1, D. Anaya 1, M. Aquino Campos 1, 
J. L. Rodríguez2, F. Alcaide3, E. Pastor2 
1Facultad de Química y Farmacia, Dpto. de 
Química, Física y Matemática, Univ. de El 
Salvador, El Salvador. 2Dpto. de Química 
Física, Instituto de Materiales y 
Nanotecnología, Univ. de La Laguna, España 
 
10:15 Discusión 
SESIÓN 3-A: HIDRÓGENO  
(Sala de Cine) 
Moderador: Enrique Rodríguez Castellón 
 
9:00 S3A-1 “CICLO-H2”: Análisis económico-
ambiental de procesos de producción de 
hidrógeno 
A. Casado Carrillo, P. Sánchez Sobrini, C. 
Lucero Martínez, M.T. Escudero Ávila, M. 
Tejada Valderrama 
Abengoa Hidrógeno, España. 
 
9:15 S3A-2 Producción de hidrógeno mediante 
reformado oxidativo de metano con vapor 
en reactores de lecho fluidizado 
L. Pérez-Moreno, J. Soler, J. Herguido, M. 
Menéndez 
Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza, 
España. 
 
9:30 S3A-3 Influencia de las variables de 
operación sobre la reacción de reformado 
seco de metano 
A. Serrano-Lotina, L. Daza 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
(CSIC), España. 
 
9:45 S3A-4 Estudio de catalizadores basados 
en níquel para producción de hidrógeno 
en proceso de reformado mejorado de 
metano 
A.L. García, M. Aznar, G. Grasa, R. Murillo 
Instituto de Carboquímica, CSC, España 
 
10:00 S3A-5 Producción y purificación conjunta 
de hidrógeno por reformado seco de 
metano y steam-iron 
C. Sanz, J. Plou, P. Durán, J. Herguido, J.A. 
Peña 
Grupo de Catálisis, Separaciones 
Moleculares e Ingeniería de Reactores 
(CREG), Instituto de Investigación en 
Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de 
Zaragoza, España. 
 
 
10:15 Discusión 
 
 
 
 
 
 
10:30 Café
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SESIÓN 1-D: ELECTROCATÁLISIS  
(Salón de Actos) 
Moderador: Mª Antonia Folgado Martínez 
 
11:00 S1D-1 Estudio de la microestructura de 
láminas delgadas electrodepositadas de 
Pt-WO3/C para reducción de oxígeno 
A.J. Martín, A.M. Chaparro 
Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, 
España. 
 
11:15 S1D-2 Electrodepósito de RuO2 sobre 
telas de carbón activado como electrodos 
de supercondensadores electroquímicos 
J.M. Sieben1, E. Morallón1, D. Cazorla-
Amorós2 
1Dpto. de Química Física e Instituto 
Universitario de Materiales, Universidad de 
Alicante. 2Dpto. de Química Inorgánica e 
Instituto Universitario de Materiales, 
Universidad de Alicante, España. 
 
11:30 S1D-3 Método de deposición de cargas 
ultrabajas de platino mediante 
electrospray para electrodos PEMFC 
S. Martín, B. Martínez-Vázquez, J.L. Castillo, 
P.L. García-Ybarra 
Dpto. Física Matemática y de Fluidos, 
Facultad de Ciencias, UNED, España. 
 
11:45 S1D-4 Síntesis y evaluación de 
electrocatalizadores Pt-Pd para la 
reacción de reducción de oxígeno en 
ausencia y presencia de metanol 
A. Altamirano-Gutiérrez1 A.M. Fernández1, 
F.J. Rodríguez Varela2 
1Centro de Investigación en Energía, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
2Grupo de Recursos Naturales y Energéticos, 
Cinvestav, México. 
 
12:00 S1D-5 Microbial fuel cell with cathode 
assisted by ALGAE. A first assesment 
A.González del Campo1, L.Vivar1, P. 
Cañizares2, M.A. Rodrigo2, F.J. Fernández1, 
J. Lobato2 
1University of Castilla-La Mancha, Chemical 
Engineering Department. 2University of 
Castilla-La Mancha, Chemical Engineering 
Department, España. 
 
12:15 Discusión 
SESIÓN 3-B: HIDRÓGENO (Sala de Cine) 
Moderador: Jaime Soler Herrero 
 
11:00 S3B-1 Producción y purificación 
combinada de hidrógeno a partir de 
metanol mediante “STEAM IRON” 
R. Campo, P. Durán, J. Plou, J. Herguido, 
J.A. Peña 
Catalysis, Molecular Separations and 
Reactor Engineering Group (CREG), Aragon 
Institute of Engineering Research (I3A), 
Universidad de Zaragoza; España.  
 
11:15 S3B-2 Oxidación preferencial de CO (CO-
PROX) catalizada con CUO soportado en 
CEO2 nanocristalino 
A. Arango-Díaz1, E. Moretti2, A. Talon2, M. 
Lenarda2, P. Núñez3, J. Marrero-Jerez3, J. 
Jiménez-Jiménez1, A. Jiménez-López1, E. 
Rodríguez-Castellón1 
1Dpto. de Química Inorgánica, Cristalografía 
y Mineralogía, Facultad de Ciencias, Univ. de 
Málaga, España. 2Dipartimento di Scienze 
Molecolari e Nanosistemi, Università Ca' 
Foscari di Venezia, Italia. 3Dpto. de Química 
Inorgánica, Univ. de La Laguna, España. 
 
11:30 S3B-3 Catalizadores nanoestructurados 
CuO/CeO2 para CO-PROX: efecto de la 
cara expuesta por el CeO2  
D. Gamarra1, A. López Cámara1, M. Monte1, 
S.B. Rasmussen1, L.E. Chinchilla2, A.B. 
Hungría2, G. Munuera3, N. Gyorffy4, Z. 
Schay4, V. Cortés Corberán1, J.C. Conesa1, 
A. Martínez-Arias1 
1Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, 
CSIC,. 2Univ. de Cádiz,. 3Dpto. de Química 
Inorgánica e Instituto de Ciencia de 
Materiales (Centro Mixto Univ. de Sevilla-
CSIC), España. 4Institute of Isotopes. 
Hungarian Academy of Sciences, Hungría. 
 
11:45 S3B-4 Actividad para la reacción de 
desplazamiento del gas de agua de 
catalizadores basados en configuraciones 
inversas CeO2/CuOx 
A. López Cámara1, L. Barrio1, G. Zhou2, R. 
Si2, J.C. Hanson2, J.A. Rodríguez2, S. 
Chansai 3, C. Hardacre3, V. Cortés1, J.C. 
Conesa1, M. Monte1, A. Martínez-Arias1  
1Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, 
CSIC, España. 2Department of Chemistry, 
Brookhaven National Laboratory, EE. UU. 
3CenTACat, School of Chemistry and 
Chemical Engineering, Queen's University, 
Reino Unido.
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12:00 S3B-5 Estudio RAMAN-QMS operando de 
la desorción de hidrógeno a partir de 
borano de amoníaco 
 M.J. Valero1, F. Leardini2, J.R. Ares2, J.F. 
Fernandez2, C. Sánchez2, J. Prieto1, C. 
Goberna1, M.A. Bañares1  
1Catalytic Spectroscopy Laboratory, Instituto 
de Catálisis, CSIC, España. 2Laboratorio de 
Materiales de Interés Energético,  Dpto. de 
Física de Materiales, Universidad Autónoma 
de Madrid, España 
 
12:15  Discusión 
 
 
 
12:35 SESIÓN GENERAL DE PÓSTER (Salón de Actos) 
 Moderador: Antonio José Martín 
 - Sesión 3-P - Hidrógeno 
 - Sesión 5-P - Aplicaciones 
 - Sesión 6-P - General 
 
 
13:00 Comida 
 
 
SESIÓN 5-P APLICACIONES  
SESIÓN 6-P: GENERAL (Salón de Actos) 
Moderador:  Miguel Ángel Bañares  
 
 
 
15:00 Presentación de Póster 
 
Aplicaciones:  
S5P-01, S5P-02, S5P-03, S5P-04,  
S5P-05, S5P-06 
 
General:  
S6P-01, S6P-02 
 
 
La relación de Comunicaciones de la Sesión 5-P y 
Sesión 6-P se presenta al final de las sesiones orales 
de este día. 
 
16:00 Café 
 
SESIÓN 3-P: HIDRÓGENO (Sala de Cine) 
Moderador: Jaime Soler Herrero 
  
 
 
 
15:00  Presentación de Póster 
 
Hidrógeno:  
S3P-01, S3P-02, S3P-03, S3P-04,  
S3P-05, S3P-06, S3P-07, S3P-08,  
S3P-09, S3P-10, S3P-11, S3P-12 
 
 
 
 
La relación de Comunicaciones de la Sesión 3-P se 
presenta al final de las sesiones orales de este día. 
 
16:00  Café 
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SESIÓN 1-E: MEMBRANAS  
(Salón de Actos) 
Moderador: Emilia Morallón 
 
16:15 S1E-1 Nuevos polielectrolitos basados 
en líquidos iónicos para su aplicación en 
PEMFC 
M. Díaz1, A. Ortiz1, M. Vilas2, E. Tojo2, I. Ortiz 
1Dpto. Ingeniería Química y QI. ETSIIyT, 
Universidad de Cantabria. 2Dpto Química 
Orgánica. Universidad de Vigo, España 
 
16:30 S1E-2 Polímeros de SPEEK para su uso 
en membranas compuestas reforzadas 
con nanofibras en pilas de combustible 
de metanol 
S. Mollá, V. Compañ 
Dpto. de Termodinámica Aplicada, E.T.S.I.I., 
Universidad Politécnica de Valencia, España. 
 
16:45 S1E-3 Modificación de la conductividad 
protónica en membranas de polisulfona 
sulfonada mediante la adición de sólidos 
laminares tipo hidrotalcita 
M. Herrero, A.M. Martos, A. Varéz, B. 
Levenfeld 
Dpto. de Ciencia e Ingeniería de Materiales e 
Ingeniería Química, Universidad Carlos III de 
Madrid, España. 
 
17:00 S1E-4 In-situ characterization of PEM 
membranes by AFM 
I. Torres1, A. Arce1, J.O. Ossó1, M. L. Di 
Vona2, L. F. Vega1 
1MATGAS Research Center, España. 
2University of Rome Tor Vergata, Italia.  
 
17:15 S1E-5 Estudio del comportamiento de 
una pila de combustible mediante 
espectroscopía de impedancias 
electroquímicas 
M. Pérez-Page, V. Pérez-Herranz 
Ingeniería Electroquímica y Corrosión (IEC). 
Depto. Ingeniería Química y Nuclear. 
Universidad Politécnica de Valencia. España 
 
17:30 Discusión
SESIÓN 6-A: GENERAL 
(Sala de Cine) 
Moderador: Mª Jesús Lázaro Elorri 
 
16:15 S6A-1 Xerogeles de carbono como 
material de electrodo en 
supercondensadores 
E.G. Calvo1, A. Arenillas1, J.A. Menéndez1, P. 
Staiti2, F. Lufrano2 
1Instituto Nacional del Carbón, INCAR-CSIC, 
España; 2ITAE-CNR, Italia 
 
16:30 S6A-2 Xerogeles de carbono con 
propiedades a medida para su utilización 
en sistemas electroquímicos 
N. Rey-Raap1, J.A. Menéndez1, A. Arenillas1, 
P. Hall2 
1Instituto Nacional del Carbón INCAR-CSIC, 
España. 2 Dep. of Chemical and Biological 
Engineering, The University of Sheffield, 
Reino Unido. 
 
16:45 S6A-3 Estudio preliminar y ejecución de 
la adecuación de un laboratorio para 
trabajar con hidrógeno 
B. Nieto, G. Manjavacas, C. Merino, R. 
Quintana 
Centro Nacional del Hidrógeno, España. 
 
17:00 S6A-4 Estrategia de despliegue de 
estaciones de servicio de hidrógeno 
mediante nodos 
J.J. Brey1, R. Brey2, A.F. Carazo2 
1Abengoa Hidrógeno, S.A., España 
2Universidad Pablo de Olavide, Dpto. 
Economía, España.  
 
17:15 S6A-5 Infraestructura de hidrógeno 
necesaria para incorporar tranvías 
basados en las tecnologías del hidrógeno 
a un sistema de transporte urbano 
J. Gallego Navarro, S. Sánchez Moclús, E. 
Larrodé Pellicer 
Universidad de Zaragoza. España 
 
 
17:30 Discusión
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SESIÓN 3-P: HIDRÓGENO 
SESIÓN 5-P: APLICACIONES 
SESIÓN 6-P: GENERAL 
(Salón de Actos) 
 
18:00 Presentación de Póster 
 
Hidrógeno:  S3P-01, S3P-02, S3P-03, 
S3P-04, S3P-05, S3P-06, 
S3P-07, S3P-08, S3P-09, 
S3P-10, S3P-11, S3P-12 
 
 
Aplicaciones: S5P-01, S5P-02, S5P-03, 
S5P-04, S5P-05, S5P-06 
 
General: S6P-01, S6P-02 
 
 
 
 
JUNTA GENERAL DE APPICE 
(Sala de Cine) 
 
 
18:00 Junta General APPICE 
21:00 CENA DE GALA 
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Comunicaciones correspondientes a la SESIÓN 3-P:    HIDRÓGENO 
 
S3P-01 Análisis termogravimétrico de catalizadores basados en hierro para la producción de hidrógeno 
mediante descomposición catalítica de metano 
 D. Torres, J.L. Pinilla, M.J. Lázaro, I. Suelves, R. Moliner  
Instituto de Carboquímica, ICB-CSIC, España. 
 
S3P-02 Influencia de variables de operación en la etapa de WATER-GAS-SHIFT de un procesador de 
biogás 
A. Serrano-Lotina, R. Padilla, L. Daza 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC). España. 
 
S3P-03 Producción de H2 con captura de CO2 por SR-CLC: análisis de las condiciones de operación 
óptimas  
M. A. Pans, A. Abad, P. Gayán, F. García-Labiano, L. F. de Diego, J. Adánez 
Instituto de Carboquímica (CSIC), España. 
 
S3P-04 Estudio de las tecnologías para la producción de hidrógeno mediante ciclos termoquímicos 
acoplados a energía solar de alta temperatura 
E. Tapia1, J.A. Salva1, A. Iranzo1, V. Gallardo2, A. Casado2 
1Dpto. de Termotecnia de la Escuela Superior de Ingenieros, Universidad de Sevilla, España. 2Abengoa 
Hidrógeno, S.A., España 
 
S3P-05 Nuevos catalizadores basados en calcofanita promovida con níquel aplicados al reformado con 
vapor de agua de bioetanol 
C. Fdez-Caballero, J.F. Da Costa-Serra, A.Chica 
Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC), Universidad Politécnica de Valencia, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, España. 
 
S3P-06 Oxidación selectiva de CO en corrientes gaseosas ricas en hidrógeno procedentes de reformado 
de metano 
A. Serrano-Lotina1, R. Padilla1, A.J. Martin2, M.A. Folgado2, L. Daza1 
1Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC). 2CIEMAT, España. 
 
S3P-07 Estudio operando-DRIFTS de catalizadores nanoestructurados CuO/CeO2 con cara controlada en 
el CeO2 para CO-PROX 
Daniel Gamarra, José C. Conesa, Manuel Monte, Arturo Martínez-Arias 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, España 
 
S3P-08 Catalizadores para la distribución de hidrógeno mediante hidruros orgánicos líquidos (LOH) 
D. Sebastián, M. Pérez, L. Calvillo, R. Moliner, M.J. Lázaro 
Instituto de Carboquímica, CSIC, España 
 
S3P-09 Influencia del material del reactor para reformado de metano con dióxido de carbono 
A. Serrano-Lotina1, G. Muñoz1, L. Rodríguez1, A.J. Martín2, L. Daza1  
1Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC). 2CIEMAT, España. 
 
S3P-10 Caracterización electroquímica de un dispositivo de producción de hidrógeno mediante 
electrólisis alcalina: influencia de la membrana 
Ana López Cudero, Jesús Rodríguez Ruiz 
Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2). España. 
 
S3P-11 Termografía aplicada a la monitorización de procesadores de combustible 
J.A. Daza1, A.J. Martín2, L. Daza1 
1Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), 2CIEMAT, España 
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S3P-12 TEM study on hydrogenation and dehydrogenation of complex hydrides 
Shigehito Isobe1, 2, Zhang Tengfei2, Yao Hao2, Yongming Wang2, Naoyuki Hashimoto2, Somei Ohnuki2 
1Creative Research Institution, Hokkaido University, Japón. 2Graduate school of Engineering, Hokkaido 
University, Japón 
 
 
 
Comunicaciones correspondientes a la SESIÓN 5-P:    APLICACIONES 
 
S5P-01 Robot humanoide (TEO) alimentado mediante un sistema de pila de combustible 
Gloria Adame García1, Verónica Mesa Vélez-Bracho1, Delia Muñoz Alé1, Alfredo Pérez Vega-Leal2, 
Santiago Martínez de la Casa3 
1Abengoa Hidrógeno. 2Universidad de Sevilla. 3Universidad Carlos III de Madrid, España. 
 
S5P-02 Proyecto REWAGEN: Electrochemical water treatment system in the dairy industry with hydrogen 
recovery and electricity production 
E. Torralba-Calleja, J. García-Montaño, A. Serra, D. Gutiérrez-Tauste 
Centro Tecnológico LEITAT, España. 
 
S5P-03 Proyecto MEGARA. Generación de energía eléctrica por combustión de hidrógeno: motores de 
combustión interna alternativos, turbinas y microturbinas 
C. Lucero, M. Escudero, R. Palomino, M. J. García, V. Mesa 
Abengoa Hidrógeno, España. 
 
S5P-04 Análisis de una microrred con generación de origen renovable e integración con pila de 
combustible de tipo PEM 
B. Martínez Ruiz1, J.L. Serrano1, T. González-Ayuso1, L. Daza2 
1CIEMAT. 2Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), España. 
 
S5P-05 Descripción de una planta piloto para aprovechamiento de biogás mediante PEMFC 
Marcos Martín1, M Mar Castro2, Teresa R. Serna3, Natividad Moya3 
1Aguas de Murcia, 2Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales, S.A., 3Aqualogy Medio Ambiente, 
España. 
 
S5P-06 Operación de un procesador de combustible 
T. González Ayuso1,2, A.J. Martín1, J.L. Serrano1, L. Daza3  
1CIEMAT, 2Olea Madrid SL, 3Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), España. 
 
 
 
Comunicaciones correspondientes a la SESIÓN 6-P:    GENERAL 
 
S6P-01 Propiedades superficiales del precursor hidrotalcita y de sus óxidos mixtos derivados 
A. Serrano-Lotina, L. Daza 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), España 
 
S6P-02 Caracterización de biogás y análisis de siloxanos 
M. Martín1, N. Moya2, N. de Arespacochaga3 
1EMUASA, 2Aqualogy Medio Ambiente, 3CETaqua, España 
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Viernes, 23 de noviembre 
 
 
8:30 Entrega de documentación 
 
SESIÓN 5-A: APLICACIONES  
(Salón de Actos) 
Moderador: Tomás Gómez Ayuso 
 
9:15 S5A-1 Reva electric vehicle conversion to a hydrogen fuel cell powered vehicle  
L. Nasarre Cortés, J. Mora Larramona , M. Ruperez Cerqueda  L. Correas Usón 
Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón, España 
 
9:30 S5A-2 Modelo y dimensionamiento de una unidad auxiliar de potencia para aviación basada en 
tecnología SOFC 
L. Aldea1, G. Cabaco1, A. Lafuente1, D. Sopeña1, A. Casado2,  M.T. Escudero2, C. García2 
1CIDAUT, España. 2Abengoa Hidrógeno, España. 
 
9:45 S5A-3 Análisis de factores predominantes en la optimización de vehículos ligeros híbridos 
propulsados por pila de combustible en un sistema de distribución urbana de mercancías 
S. Sánchez Monclús, J. Gallego Navarro, E. Larrodé Pellicer 
Universidad de Zaragoza, España 
 
10:00 S5A-4 Integración de una pila HT-PEMFC con un reformador de metanol 
E. Romero-Pascual, J. Soler 
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza, España. 
 
10:15 S5A-5 Conversion of a gasoline engine-generator set to a bi-fuel (hydrogen/gasoline) electronic 
fuel-injected power unit 
P.M. Diéguez, J.C. Urroz, D. Sáinz, L.M. Gandía, C. Sopena 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, Universidad Pública de 
Navarra, España. 
 
10:30 S5A-6 Sistema portátil con monocelda PEMFC ‘air-breathing’ 
J. Fernández-Moreno1, G. Guelbenzu2, A.J. Martín1, M.A. Folgado1, P. Ferreira Aparicio1, A.M. Chaparro1 
1CIEMAT, 2NBEE, Embedded Systems S.A., España 
 
10:45 Discusión 
 
11:00 Café 
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SESIÓN 7-A: INDUSTRIA - ADMINISTRACIÓN  
(Salón de Actos) 
Moderador: Pedro Sánchez 
 
11:30 S7A-1 ABENGOA HIDRÓGENO: más de diez años de una empresa orientada al hidrógeno y las 
pilas de combustible 
J. Brey, A. Castro, B. Sarmiento, C. García, V. Mesa 
Abengoa Hidrógeno, S.A., España. 
 
11:45 S7A-2 Clean hydrogen in european cities (proyecto CHIC) 
M. M. Arxer Ribas 
CARBUROS METÁLICOS, S.A. (Grupo AIR PRODUCTS), España 
 
12:00 S7A-3 Valorización del biogás de depuradora mediante pilas de combustible tipo PEM 
M. Martín1, T.R. Serna2, N. de Arespacochaga3, I. López-Guillén2 
1Aguas de Murcia. 2Aqualogy Medio Ambiente. 3CETaqua (Centro Tecnológico del Agua), España. 
 
12:15 S7A-4 Engaging insights from the installation of hybrid renewable energy systems at engineering 
institutes 
D. Gran, C. Gale 
Heliocentris Energiesysteme, Alemania. 
 
12:30 S7A-5 Distribución de estaciones de servicio de hidrógeno en España mediante análisis 
envolvente de datos 
J. J. Brey1, R. Brey2, I. Contreras2, A. F. Carazo2 
1Abengoa Hidrógeno, S.A.. 1Universidad Pablo de Olavide, Dpto. Economía, Métodos Cuantitativos e 
Historia Económica, España. 
 
12:45 S7A-6 La trasferencia de tecnología en el CSIC: comercialización de patentes de pilas de 
combustibles y tecnologías del hidrógeno 
J. Maira y J. Etxabe 
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento del CSIC, España. 
 
 
13:00 Discusión 
 
13:30 CLAUSURA 
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HORA HORA HORA Viernes 23.Nov.12
8,30 8,30 8,30
9,00
Sesión 1-C
BT
9,00-10,30
(Salón de Actos)
-Justo Lobato-
Sesión 3-A
Hidrógeno
9,00-10,30
(Sala de Cine)
- Enrique Rodríguez Castellón -
9,15
Sesión 5-A
Aplicaciones
9,15-11,00
(Salón de Actos)
-  Tomás González Ayuso -
9,30 9,00 S1C-1    C111  S3A-1    C133 9,15 S5A-1    C121
9,15 S1C-2   C193 S3A-2    C110 9,30 S5A-2    C151
10,00 9,30 S1C-3    C185 S3A-3    C118 9,45 S5A-3    C175
9,45 S1C-4    C147 S3A-4    C146 10,00 S5A-4    C198
10,30 10,00 S1C-5    C205 S3A-5    C156 10,15 S5A-5   C206
10,15 Discusión S1-C Discusión S3-A 10,30 S5A-6   C131
10,30 10,45
11,35 11,00
Sesión 1-D
BT
11,00-12,30
(Salón de Actos)
-  Mª Antonia Folgado Martínez  -
Sesión 3-B
Hidrógeno
11,00-12,30
(Sala de Cine)
-  Jaime Soler Herrero  -
11,00 Café
11,00 - 11,30
12,15
Sesión 2-A
AT
12,15 - 13,30
(Sala de Cine)
-María José Escudero-
11,00 S1D-1    C168 S3B-1    C157 11,30
S7-A
(Industria, Administración)
11,30 - 13,15
- Pedro Sánchez -
12,15 S2A-1    C136 11,15 S1D-2    C122 S3B-2    C130 11,30 S7A-1  C189
12,30 S2A-2   C107 11,30 S1D-3    C197 S3B-3    C154 11,45 S7A-2  C203
12,45 S2A-3   C160 11,45 S1D-4    C191 S3B-4    C155 12,00 S7A-3  C165
13,00 S2A-4   C209 12,00 S1D-5    C132 S3B-5    C192 12,15 S7A-4  C207
13,15 Discusión S2-A 12,15 Discusión S1-D Discusión S3-B 12,30 S7A-5  C199
13,30 12,35 12,45 S7A-6  C104
15,00
Sesión 1-A
BT
15,00-16,15
(Salón de Actos)
-Antonio Martínez Chaparro-
Sesión 2-B
AT
15,00 - 16,15
(Sala de Cine)
-Araceli Fuerte Ruiz-
13,30 13,00 Discusión S7-A
15,00 S1A-1    C106 S2B-1    C142 15,00 13,30
15,15 S1A-2    C178 S2B-2    C120 14,00
15,30 S1A-3    C180 S2B-3    C128
15,45 S1A-4    C144 S2B-4    C134 16,00
16,00 Discusión S1-A Discusión S2-B 16,00
16,15 16,15
16,30
16,15 S1E-1    C108 S6A-1    C112
16,30 S1B-1    C141  S4A-1    C109 16,30 S1E-2    C126 S6A-2    C117
16,45 S1B-2    C158 S4A-2    C114 16,45 S1E-3    C153 S6A-3    C143
17,00 S1B-3    C188 S4A-3    C125 17,00 S1E-4    C204 S6A-4    C169
17,15 S1B-4    C190 S4A-4    C140 17,15 S1E-5    C113 S6A-5    C176
17,30 Discusión S1-B Discusión S4-A 17,30 Discusión S1-E Discusión S6-A
18,00
Sesión 1-P
 BT
18,00 - 19,00 
(Salón de Actos)
Sesión 2-P
AT
18,00 - 19,00 
(Sala de Cine)
18,00
Sesión 3-P, 5-P y 6-P
Hidrógeno, Aplicaciones y 
General
18,00 - 19,00 
(Salón de Actos)
Presentación Póster
S1P-01 - S1P-16
Presentación Póster
S2P-01 - S2P-03
Presentación Póster
SP3-01 - SP3-12
S5P-01 - S5P-06
S6P-01 - S6P-02
CLAUSURA
13,30 - 14,00
Cena de Gala
21,00
Comida
13,30 - 15,00
Junta General APPICE
18,00 - 19,00
(Sala de Cine)
Café
16,15 - 16,30
Sesión 5-P y 6-P
Aplicaciones y General
15,00 - 16,00 
(Salón de Actos)
Presentación Póster
S5P-01 - S5P-06
S6P-01 - S6P-02
Presentación Póster
SP3-01 - SP3-12
Café
16,00 - 16,15
21,00
Sesión General POSTER 
 BT (S1-P), AT (S2-P)
11,35 - 12,15 
(Salón de Actos)
-A.J. Martín-
Sesión 1-E
BT
16,15-17,45
(Salón de Actos)
-  Emilia Morallón  -
Sesión 6-A
General
16,15 - 17,45
(Sala de Cine)
- Mª Jesús Lázaro Elorri -
Café
10,30 - 11,00
Sesión General POSTER
H2 (S3-P), Aplicaciones (S5-P), General (S6-P)
12,35 - 13,30
(Salón de Actos)
-A.J. Martín-
Comida
13,30 - 15,00
Sesión 3-P
Hidrógeno
15,00 - 16,00 
(Sala de Cine)
Sesión 1-P
 BT
12,15 - 13,30
(Salón de Actos)
Presentación Póster
S1P-01 - S1P-16
Sesión 1-B
BT
16,30-18,00
(Salón de Actos)
-Pedro García Ybarra-
Sesión 4-A
Biocombustibles
16,30 - 18,00
(Sala de Cine)
- Arturo Martínez Arias -
Sesión Inaugural
9,30 - 10,00
(Salón de Actos)
Café
10,00 - 10,30
Conferencia Plenaria 
Prof. José Antonio Rodríguez
10,30 - 11,15
(Discusión: 11,15 -11,30)
(Salón de Actos)
- Arturo Martínez Arias-
Miércoles 21.Nov.12 Jueves 22.Nov.12
Entrega de Documentación
8,30 - 9,30
Discusión S5-A
Entrega de Documentación
8,30 - 9,00
Entrega de Documentación
8,30 - 9,00
  
 
10º Aniversario de la fundación de APPICE 
 
Se cumple el 10º Aniversario de la fundación de la Asociación Española de Pilas 
de Combustible. El Acta de  constitución  fue  firmada el 17 de  junio de 2002. 
Desde  estas  páginas, APPICE  quiere  agradecer  a  todos  aquellos  que  forman 
parte de  la Asociación su colaboración y  fidelidad a  lo  largo de estos años. Y 
también  a  los  que,  sin  pertenecer  a  ella,  nos  han  brindado  su  apoyo 
incondicional. 
 
 
El Acta  fundacional se  firmó en  la  reunión que  tuvo  lugar en Madrid   el 17 de  junio de 2002 por  las nueve personas que 
constituyeron la primera Junta de Gobierno de APPICE: Loreto Daza Bertrand (Instituto de Catálisis y Petroleoquímica‐CSIC), 
Pedro Luis García Ybarra (CIEMAT), Javier Soria Ruiz (Instituto de Catálisis y Petroleoquímica‐CSIC), José Javier Brey Sánchez 
(Greencell S.A.), Juan de Blas Pombo (BESEL, S.A.), Angel Jáureguie Abrisqueta (DAVID Fuel Cells Components), Francisco José 
Orozco Rejas (SIEMENS, S.A.), Emilio Larrodé Pellicer (Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza) y Francisco Javier 
Rodríquez Parra (Fundación CIDETEC). 
 
 
 
 
 
 
 
APPICE, siempre a  la vanguardia de  la  tecnología,  fue  la primera en organizar  Jornadas, Conferencias, Seminarios, Cursos, 
destacando los organizados en el IDAE y en ISDEFE, participación en ferias y exposiciones nacionales y extranjeras, un Servicio 
de Actualización Informativa de emisión quincenal, un Boletín de noticias trimestral, y pionera en la organización de la serie 
de  congresos denominados CONAPPICE: Congreso Nacional de Pilas de Combustible,  referente de  los últimos avances en 
tecnología de pilas de combustible e hidrógeno en nuestro país, y que ha suscitado un notable interés en el exterior.  
 
Cabe destacar que APPICE fue la primera que consiguió que un Congreso nacional fuera tenido en cuenta para publicar sus 
mejores  trabajos en una  revista  internacional. Desde esa primera edición de 2004,  la  revista  Journal of Power Sources, de 
reconocido  prestigio  y  alto  índice  de  impacto,  ha  publicado  un  volumen  dedicado  íntegramente  a  las  Comunicaciones 
presentadas en cada uno de los congresos celebrados hasta ahora. Este año contamos, además, con la posibilidad de publicar 
los trabajos en la revista International Journal of Hydrogen Energy con la edición de un volumen especial. 
 
En  la  celebración de  su 10º  aniversario, APPICE  vuelve  a destacar  innovando  en el modo de  celebrar CONAPPICE  2012, 
dando a las Comunicaciones que se presentan en Sesiones de Póster el merecido reconocimiento que merecen. Se introduce 
un  nuevo  formato  de  presentación  haciendo  uso  de  avanzadas  tecnologías  de  comunicación.  También  destaca  por  su 
altruismo al  regalar una Tablet con  toda  la documentación del Congreso en  formato electrónico, contribuyendo así a una 
mayor difusión de los trabajos. 
 
APPICE quiere agradecer a todos aquellos que han formado, y siguen formando, parte de la Asociación su colaboración a lo 
largo de estos años. También, a  los que han colaborado de diferente manera en  todas  las actividades organizadas, o han 
contribuido a  su desarrollo y dinamización. A  todos ellos, muchas gracias por  la  confianza depositada en APPICE y por  la 
ayuda  desinteresada  que  han  prestado.  APPICE  está  a  vuestro  servicio,  y,  al  mismo  tiempo,  os  sigue  necesitando  para 
impulsar el desarrollo de  la  tecnología de pilas de combustible e hidrógeno en y desde nuestro país. Un buen ejemplo es 
precisamente el  congreso CONAPPICE  2012, que,  a pesar de  la  crítica  situación  económica  actual, ha  tenido muy buena 
acogida  con una activa participación de  todos  los  sectores  implicados. No pretendamos que  las  cosas  cambien  si  siempre 
hacemos  lo  mismo.  Es  en  la  crisis  que  nace  la  inventiva,  los  descubrimientos  y  las  grandes  estrategias  (A.  Einstein). 
CONAPPICE  2012  abre  sus  puertas  al  intercambio  de  ideas  y  conocimiento  para  afrontar  con  optimismo  los  desafíos 
presentes y futuros. 
 
 
